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Fischer Ferenc 
 
$QGHUOHÉGiP HPOpNpUH 
(1943 ² 2016) 
 
2016. november 19-pQ PpOWyViJ
gal viselt, V~O\RVEHWHJVpJXWiQpOH
WpQHN 74 pYpEHQ HOKXQ\W Anderle 
ÉGiP Professzor. 6~O\RV, SyWROKD
taWODQ YHV]WHVpJ pUWH D 6]HJHGL Tu-
GRPiQ\HJ\HWHPet, D %|OFVpV]HWWX
GRPiQyi Kart, a Hispanisztika Tan-
V]pNHW D 0DJ\DU 7XGRPiQ\RV
$NDGpPLiWDKD]DL pVNOI|OGLhis-
SDQLVWDpVODWLQ-amerikanista RNWDWyNDW NXWDWyNDW Szeretett ps tisztelt 
NROOpJiQNDW EDUiWXQNDW PHVWHUQNHW YHV]tWHWWN HO DNL professzor 
HPHULWXVNpQWLVtele volt NXWDWiVLWHUYHNNHOSURJUDPRNNDOs PpJpOH
WpQHN XWROVy KHWHLEHQ LV Q\RPRQ N|YHWWH SiO\DWiUVDL, taQtWYiQ\DL
V]DNPDLPXQNiVViJiWT|EE pYWL]HGHQ iWmegszoktuk, s ez PpJ D 
OHJXWyEEL pYHNUH LV LJD] volt, hogy KD]DL pV NOI|OGL NRQIHUHQFLiN
NLYiOy V]HUYH]ĞMHNpQW QDJ\PXQNDEtUiV~ motorjaNpQW, dinamikus 
HOĞDGyMDNpQW V]HUHSHOW. 1DJ\IRUPiWXP~ V]pOHV OiWyN|UĬ nemzet-
N|]LKtUĬ, a teQJHUHQW~Oon LVMyO LVPHUWWXGyVW, WXGRPiQ\V]HUYH]ĞW, 
felejthetetlen KROOpJiW pV nagyszeUĬ 3URIHVV]RUW YHV]tWHWWQN HO 
$QGHUOHÉGiP HOKXQ\WiYDO DPDJ\DU KLVSiQ²latin²amerikai kuta-
WiVok W|UWpQHWpEHQegy, DQHYpYHOIpPMHO]HWWNRUV]DNpUWYpJHW.  
%DUiWDL PXQNDWiUVDL pV WDQtWYiQ\DL KyQDSRN yWD DJJyGiVVDO IL
J\HOWpNKHURLNXVQDJ\DNDUDWHUĞYHO YLVHOWN]GHOPpWDEHWHJVpJJHO
0pO\ WLV]WHOHWWHl pVĞV]LQWH V]HUHWHWWHO ILJ\HOWND]WKRJ\PLO\HQ IH
J\HOPH]HWWHQ YDVDNDUDWWDO GROJR]RWW WRYiEE 8WROVy HUHMpLJ GROJR
zott, N|WHWHW V]HUNHV]WHWW ² PpJ Np]EH IRJKDWWD OiWKDWWD XWROVyQDN
EL]RQ\XOWN|Q\YpW6SDQ\ROPR]DLN7DQXOPiQ\RNDKLVSDQLVWDNXWDWiVRk 
W|UWpQHWpEĞO. .URQRV].LDGy3pFV . ² WHOHIRQiOW OHYHOH]HWW D WĞOH
PHJV]RNRWWyULiVL WHKHUEtUiVVDO LJHQPDJDVUDiOOtWYDD PpUFpW maga 
pVNROOpJiLV]iPiUD0HJDMiQGpNR]RWWEHQQQNHWgazdag WXGiViYDO
dinamikus pOHWV]HPOpOHWpYHO UHQGNtYOLSUREOpPDpU]pNHQ\VpJpYHO V
NXWDWyL|WOHWJD]GDJViJiYDO. 6]pOHVN|UĬpUGHNOĞGpVHV]iPRVNOI|OGL
WDQXOPiQ\~WMiQDN WDSDV]WDODWDL YLOiJOiWRWWViJD VHJtWHWWpN DEEDQ, 
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hogy N|YHWHQGĞ SpOGDNpQW WHNLQWHWWHN Ui kollpJiL KDOOJDWyL GRNWR
randuszai.  
eOHWSiO\iMiUDWHNLQWYHNLMHOHQWKHWMNKRJ\MyOJD]GiONRGRWWDVRUV
WyONDSRWWWDOHQWXPRNNDOPHJVRNV]RUR]WDD]RNDWeVD]RNQDNLVVHJt
WHWWPHJVRNV]RUR]QLDPDJXNpWDNLNQHNWRYiEEDGWDWXGiViWW|EEHN
N|]|WW NpWWXFDWQ\LiOWDODYH]HWHWWGRNWRUDQGXV]QDN.LYiOyNpSHVVp
geinek, hihetetlHQPXQNDEtUiViQDN, legeQGiVV]RUJDOPiQDN N|V]|Q
KHWĞHQJ\RUVDQKDODGW IHOIHOp QHPFVDND] HJ\HWHPLKDQHPDQHP
]HWN|]LHOLVPHUWVpJUDQJOpWUiMiQLV6]iPiUDPLQGLJLVDQHP]HWN|]L
NXWDWiVPDJDV V]tQYRQDOD YROW DPpUFH DPLW MyO WNU|]QHN NOI|OGL
WDQXOPiQ\~WMDL a NOI|OGL HJ\HWHPHN PHJKtYiVDL 7Xdott csapatot 
YH]HWQLFVDSDWEDQGHHJ\HGOLVGROJR]QLH]WLJD]ROMiNDPDJ\DUpV
VSDQ\RO Q\HOYĬ WDQXOPiQ\DL D WDQXOPiQ\N|WHWHN YDODPLQWPRQR
JUiILiL LV S]iPWDODQ WXGyV JUpPLXP V]DNPDL szervezet iniFLiWRUD, 
LUiQ\tWyMDYROW5HQGNtYONLWHUMHGWpVHUHGPpQ\HVPXQNiVViJiWran-
gos KD]DLpVNOI|OGLGtMDNNDONLWQWHWpVHNNHOLVPHUWpNHO 
$QGHUOH ÉGiP SiO\DIXWiViEDQ NpWV]HU NHUOW NRPRO\ szakmai²
emberi SUyEDWpWHONLKtYiVHOpGHPLQGNpWDONDORPPDO akaratereje, s 
kiYiOy QHP]HWN|]L EHiJ\D]RWWViJD VHJtWHWWpN $] HOVĞ QDJ\ NLKtYiV
1972-EHQpUWH, Wittman Tibor professzor igen NRUDLpYHVHQEHN|
YHWNH]HWWKDOiODNRUDPLNRU$QGHUOHÉGiPPpJ FVDN pYHVYROW V
~J\WĬQWDILDWDONXWDWyteljesen PDJiUDPDUDGWDZLWWPDQL|U|NVpJ
JHO(UUĞOD] LGĞV]DNUyOPDJDtJ\Q\LOatkozott: Å.pWNHOOĞLGĞEHQ
NDSRWWKRVV]~|V]W|QGtM.XED3HUXPiU:LWWPDQSURIHVV]RUKD
OiODXWiQVHJtWHWWOHQGOHWEHQPDUDGQL.|]EHQ:LWWPDQNOI|OGLWXGyVED
UiWDLQDN iOODQGy WiPRJDWiViW LV pOYH]KHWWHP NRQIHUHQFLD PHJKtYiVRNNDO
pubOLNiFLyVOHKHWĞVpJHNNHON|Q\YNOGHPpQ\HNNHOµ 
Wittman Tibor KDOiODXWiQDQHP]HWN|]L WXGRPiQ\RVNDSFVRODW
KiOy VWDELOL]iOWD $QGHUOHÉGiP V]DNPDL M|YĞMpW. Ezt a bizalmat Np
VĞEE az akkori nyugat-HXUySDL QDJ\ hispanista²latin²amerikanista 
Å|UHJHNQHNµ, Wittman EDUiWDLQDN²NRUWiUVDLQDN, az DNNRULEDQ pSSHQ
QDJ\IHOOHQGOpVpWpOĞQHP]HWN|]LV]HUYH]HWQHND] $VRFLDFLyQGHORV
Historiadores /DWLQRDPHULFDQLVWDVHQ(XUySDYDJ\LVD]AHILA ala-
StWyNJHQHUiFLyMiQDN EĞNH]ĬHQPHJKiOiOWD$]-ben Szegednek 
0DJ\DURUV]iJQak) pVV]HPpO\esen a fiatal Anderle ÉGiPQDNPHJ
V]DYD]RWW9,,,$+,/$.RQJUHVV]XVPHJV]HUYH]pVpQHNMRJDPHJHOĞ
legezett bizalmat, HOLVPHUpVW V SHUV]H QDJ\ NLKtYiVW is MHOHQWHWW ÌJ\
XWyODJLVYLVV]DWHNLQWYHD]-es szegedi AHILA VIII. Kongresszus 
a legjobE NRQJUHVV]XVRN N|]p WDUWR]RWW. %V]NH YROW HUUH NpVĞEE LV, 
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ahogy arra is, hogy 1987-ben az AHILA HOQ|NpYpYiODV]WRWWiNakkor, 
amikor (XUySDVDYLOiJ.HOHW²1\XJDWPHJRV]WRWWViJDPpJIHQQiOOW 
(NNRUpYHVYROW VHJpV]HQEL]WRVKRJ\PDJDVED tYHOĞSiO\DIXWi
ViQDNHJ\LNOHJIRQWRVDEEiOORPiVDYROW H]D]LGĞV]DN. (UUĞOPDJDtJ\
YpOHNHGHWWÅ-ben latin²amerika²W|UWpQHWLNXWDWyFVRSRUWRWV]HUYH]KHW
WHP D WDQV]pN PHOOHWW $] HXUySDL NXWDWiVRN HSLFHQWUXPiED NHUOWQN
1987-EHQPLV]HUYH]KHWWNPHJD]$+,/$9,,,NRQJUHVV]XViWDPHO\HQ
RUV]iJEyONpWV]i]QiOW|EENXWDWyYHWWUpV]W6H]XWiQWiUVDViJXQNHOQ|NpQHN
YiODV]WRWWPHJµ 
$PiVLNQHKp] LGĞV]DND$QGHUOHÉGiPQDNaz 1980-DV pYHN OHJ
YpJHaz 1990-HVpYHNHOHMHYROWXJ\DQFVDNĞWLGp]YH Å6RNNRQIOLNWXVW
YiOODOWDPHNNRUIHOeVVRNRNRPOHWWKRJ\HONH]GMHNIpOQL(]pUW (AHILA ² 
F. F.) HOQ|NNpQWHXUySDLWiUVDViJXQNVHJtWVpJpWNpUWHP«HJ\KiURPKyQD
SRV VSDQ\RO |V]W|QGtM XWiQ J|WWLQJHQL YHQGpJSURIHVV]RUQDNPHQWHP HO $
UHQGV]HUYiOWiVPiURWWpUW$UHQGV]HUYiOWis XWiQSHGLJHJ\U|YLGNtVpUOHWHW
N|YHWĞHQNLOpSWHPDSROLWLNiEyO$ (Latin-Amerika ² F. F.) NXWDWyFVRSRUW
EyO KLVSDQLV]WLND WDQV]pNHW V]HUYH]WHP -ban), s az egyetemi doktori 
NpS]pV~MUHQGV]HUpQHNOpWUHKR]iViEDQYHWWHPUpV]Wµ 
$PLNRU  V]HSWHPEHUpEHQ D] iOWDOD DODStWRWW +LVSDQLV]WLND
7DQV]pN DODStWiViQDN  pYIRUGXOyMiW QQHSHOWH HOpJHGHWW OHKHWHWW
Tudta, hogy az 1982-EHQDODStWRWW/DWLQ²$PHULND.XWDWyFVRSRUWXWiQ
egy olyan RNWDWiVL²NXWDWiVLV]HUYH]HWLHJ\VpJHWKR]ott OpWUH, amely 10 
pYHVPĬN|GpVH VRUiQ EHiJ\D]yGRWW DPDJ\DU IHOVĞRNWDWiV rendsze-
UpEHpVDQHP]HWN|]LNDSFVRODWKiOyED6HN|]EHQaz egykori szegedi 
Latin²Amerika KXWDWyFVRSRUWEDQGROJR]yNYDJ\az ahhoz szorosan 
N|WĞGĞNXWDWyN9HV]SUpPEHQ.DSRVYiURWW 3pFVHWW %XGDSHVWHQ NL
V]pOHVtWHWWpND]LEHro²DPHULNDLYLOiJJDOIRJODONR]y HJ\HWHPLRNWDWyN
N|UpW $ V]HJHGL DOPDPDWHUEĞO LQGXOyN UpYpQ ~M RNWDWiVL²NXWDWiVL
FHQWUXPRN M|WWHN OpWUH, V H]HN HJ\WWHVKDWiVDNpQW V]HUWHD]RUV]iJ
EDQNpWWDQQ\HOYĬJLPQi]LXPRNEDQDVSDQ\ROWPLQW LGHJHQQ\HOYHW
tDQXOyN V]iPD LVPHJVRNV]RUR]yGRWW (]W D NHGYH]Ğ IRO\DPDWRW LV
PHUWH IHO D VSDQ\RO NRUPiQ\]DW LV DPLNRU ~J\ G|QW|WW KRJ\0D
J\DURUV]iJRW LV EHLOOHV]WL DEEDD VRUEDKRJ\%XGDSHVWHQ&HUYDQWHV
,QWp]HWHWiOOtWIHOPHO\QHNQQHSpO\HViWDGiVD)O|S$V]W~ULDKHrce-
JHWUyQ|U|N|VpVIHOHVpJHV]HSWHPEHULPDJ\DURUV]iJLOiWRJDWi
ViKR] N|WĞGLN 0DJ\DURUV]iJ -HV HXUySDi uQLyV FVDWODNR]iViYDO
SHGLJ HJpV]HQ ~M OHKHWĞVpJHN NtQiONR]WDN D] ,EpULDL²IpOV]LJHW NpW RU
V]iJiYDO W|UWpQĞ NDSFVRODWEĞYtWpVUH -EHQ0iGO )HUHQF N|]WiUVD
ViJLHOQ|NPDGULGLOiWRJDWiVDNRUDPDJ\DUiOODPIĞV]HPpO\HVPHJKt
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YRWWMDNpQW KHO\HWNDSRWWDPDJ\DUGHOHJiFLyEDQ$QGHUOHÉGiPLVA 
-iQRV.iURO\VSDQ\ROXUDONRGyiOWDODGRPiQ\R]RWW.DWROLNXV,]DEHOOD
eUGHPUHQGHWpedig DGGLJLNLPDJDVOyPXQNiVViJDHOLVPHUpVHNpQWYH
KHWWH iW. (NNRULEDQ tUWD Å$ PDJ\DU²VSDQ\RO NDSFVRODWRN H]HU pYHµ FtPĬ
2006-ban megjelent N|Q\YpWLV melynek VSDQ\ROQ\HOYĬNLDGiVD-
ben Å+XQJUtD\(VSDxD5HODFLyQHVPLOHQDULDVµ FtPPHO jelent meg. 
2008-ban Anderle ÉGiP V]OHWpVQDSMiUDPHJMHOHQWQQHSLN|
tetben ² Å$]LGHQWLWiVUpJLpV~MNRRUGLQiWiLµ ² nemcsak a szakma hazai 
pVNOI|OGLNpSYLVHOĞLWLV]WHOHJWHNtUiVDLNNDOHOĞWWeKDQHPD]LEpUYL
OiJKDWiUDLQW~OLNpUGpVekkeOIRJODONR]ymagyar NXWDWyNis. A Tabula 
Gratulatoria tekinWpO\HV QpYVRUD KtYHQ WNU|]WH V]pOHV WXGRPiQ\RV
NDSFVRODWUHQGV]HUpW 
Anderle ÉGiP pOHWPĬYpW WHNLQWYH MRJJDO iOOtWKDWMXN D]W KRJ\
RO\DQ V]pOHV OiWyN|UĬ HJ\HWHPHV W|UWpQpV] YROW DNL LJHQ WiJ WpU² pV
LGĞGLPHQ]LyW IRJRWW iW .XWDWiVDL NURQROyJLDLODJ a korai N|]pSNRUWyO
PiLJ V D JOREiOLV WpUEHQ 3HUXWyO .XEiQ 6SDQ\RORUV]iJRQ iW ² az 
HJ\HWHPHVW|UWpQHWLIRO\DPDWRNEDEHiJ\D]RWW² PDJ\DUW|UWpQHOHPLJ
vezettpNA W|UWpQpV]Anderle a spanyol nyelvvel nemcsak Spanyol-
RUV]iJ W|UWpQHWH IHOp KDQHP D] DPHULNDL NRQWLQHQV IĞOHJ D .DULE-
WpUVpJ.XEDpV'pO²$PHULNDIHOp nyitott. (J\NRULWDQtWYiQ\aNpQWpV
PXQNDWiUVDNpQW pOHVHQ HPOpNH]HWHPEHQPDUDGWDND]RNDEHV]pOJH
WpVHLQNDPHO\HNEHQ~MEyOV~MEyOYLVV]DWpUWDUUD a gondolatra, hogy a 
PDJ\DU pV NHOHW²N|]pS²HXUySDL W|UWpQpV]HN V]iPiUD, ² amennyi-
EHQ HJ\HWHPHV W|UWpQHWL, LEpULDL YDJ\ pSSHQ D WiYROL /atin²
$PHULNiEDiWYH]HWĞWpPiWNXWDWnak ² nagy hel\]HWLHOĞQ\t jelent az, 
KRJ\VDMiWRUV]iJXQN, VDUpJLyYLKDURVW|UWpQHOPLP~OWMDD]HOPDUD
GRWWViJ pOPpQ\DIpOSHULIpULNXViOODSRWHJ\VDMiWRVpU]pNHQ\VpJHW fej-
OHV]W NL EHQQnk. $QGHUOH ÉGiP PHJJ\Ğ]ĞGpVsel NpSYLVHOWH azt, 
hogy amikor IRUUiVRN XWiQNXWDWDPDJ\DUW|UWpQpV] NOI|OGLOHYpOWi
rakban, akkor ² LWW(XUySDN|]HSpQV]RFLDOL]iOyGYD, DQQDNP~OWMDpV
jelene EHOpQN LYyGva ² QHPN|WEHQQQNHWD]LPSHULiOLVDQ\DRUV]iJL
NRORQLiOLVP~OW D YLOiJKDWDOPL DPEtFLyN V SR]tFLyN W|UWpQHOPL EpN
O\yMD DPLNRU D IpOSHULILiNRQ²SHULIpULiNRQ HOKHO\H]NHGĞ RUV]iJRN
WiUVDGDOPDNP~OWMiWWiUMXNIHO Anderle ÉGiP HJpV]PXQNiVViJiYDO
ebben a]LUiQ\EDQWHYpNHQ\NHGHWWVD]egyik legfontosabb ² PHJĞU
]HQGĞ² V]HOOHPL|U|NVpJH, hogy pOHWPĬYpYHOROGRWWDDPDJ\DU W|U
WpQHOPL WXGDW W~O]RWW (XUySD FHQWULNXVViJiW0LQGYpJLJ az vezette, 
KRJ\D V]pOHV HXUySDL V YLOiJGLPHQ]Ly QH FVDN HJ\GLYDWRV V]ORJHQ
legyen, hDQHPDPDJ\DUD]HXUySDLIRO\DPDWRN²|VV]HIJJpVHNWHQ
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JHUHQW~OL V tJ\ ODWLQ²DPHULNDLNDSFVROyGiVDLJOREiOLV|VV]HIJJpVHL
IHOWiUiViUD W|UHNHGMQN MLQGHUUĞO tJ\ tUW ÅD OHJV]LJRU~EEQDN WDUWRWW
SURIHVV]RUKR]:LWWPDQ7LERUKR]MHOHQWNH]WHPV]DNGROJR]yQDNeVPLQWNL
GHUOWHOĞWWHP|WpYHYROWV]DNGROJR]yMDVXWiQDPQpJ\pYLJVHPYROWPi
VLN:LWWPDQ SURIHVV]RU LJpQ\HVVpJH KDWDOPDV ULWPXVD DPHO\HW iW NHOOHWW
YHQQHPVN|]EHQV]LQWHPHOOpNHVHQD]HJ\V]HPpO\HVV]HPLQiULXPRNRQpV
VSHFLiOLV NROOpJLXPRNRQ D NXWDWiV PyGV]HUWDQL WLWNDL D SUREOpPDpU]pNHQ\
VpJ D] HJ\HWHPHV W|UWpQHWL OiWyV]|J pV HJpV] YLOiJNpSHP NLWiJtWiVDPLQW
XWyODJOiWRPPiUDWXGRPiQ\RVNXWDWiVIHOpVRGRUWDN(]DNNRUQHPLVWX
GDWRVXOW EHQQHPQHP NpV]OWHPÅWXGRPiQ\RV NDUULHUUHµ'H pOPpny volt 
IRUUiVRNDW Np]EH YHQQL YDJ\ D V]DNLURGDOPDW NULWLNXVDQ HOHPH]QL eV D]RQ
YHWWHP pV]UHPDJDP KRJ\ DQHJ\HGpY YpJpUH NpV] D V]DNGROJR]DWRP V D]
XWROVy HJ\HWHPLVWD pYHPEHQPiUGRNWRUL pUWHNH]pVHPHQGROJR]WDP7pPiP
N|YHWWH:LWWPDQ SURIHVV]RU pUGHNOĞGpVpW0LUH D ÅIHNHWH OHJHQGDµ VSDQ\RO
W|UWpQHWL SUREOpPiMiW GRNWRUL pUWHNH]pVHPEHQ IHOGROJR]WDP :LWWPDQ SUR
IHVV]RUPiU/DWLQ²$PHULNiEDÅpUNH]HWWµµ 
$QGHUOHÉGiPWHKiWYpUEHOLHJ\HWHPHVW|UWpQpV]YROWV]HPOpOHWHW
V]pOHVYLOiJOiWiVW lehetett tanulni WĞOH ² pQ LV pVPiVRN LV ² W|EEHN
N|]W azt, hogy, KDDNXWDWyHJ\NOI|OGLRUV]iJJDOHJ\PiVik konti-
QHQVVHOHJ\WHQJHUHQW~OLRUV]iJJDOIRJODONR]LNRGDHOLVNHOOPHQQL, 
VKD OHKHW W|EEV]|r is. Anderle ÉGiPYLOiJOiWRWWHPEHUYROW ² nyu-
godtan lehet ezt mondani ² sok²sok HXUySDLpVWHQJHUHQW~OLnemzet-
N|]L NRQIHUHQFLD PHJKtYiViEyO YHQGpJSURIHVV]RUL PXQNiVViJiEyO
DGyGyDQ (]HNQHN D NOI|OGL XWD]iVRNQDN WDQXOPiQ\XWDNQDN ter-
PpV]HWHVHQ UHQJHWHJ KR]DGpND YROW GH WDOiQ D OHJIRQWRVDEE KRJ\
hatalmas WXGRPiQ\os NDSFVRODWKiOy IRUPiOyGRWW DPLW NLpStWHWW pV
PĬN|GWHWHWW.  
Amikor fiatalon elkezdtem piO\iPDWKDNLPRQGWDPH]WDQHYHW, 
KRJ\$QGHUOHÉGiP, s hogy az Ğ MDYDVODWiUD NHUHsem fel x vagy y 
NROOHJiW, GROJR]]pN D] +DYDQQiEDQ vagy Madridban, az Anderle 
QpY MyO KDQJ]y QpYMHJ\NiUW\DNpQW IXQNFLRQiOW, igazL EHOpSĞ YROW V
sok mindent megnyitott. NHYH MyO FVHQJHWW D NOI|OGL V]DNPDEHOLHN
HOĞWW ps EHWDJR]yGRWW HJ\ QHP]HWN|]LPH]ĞQ\EHPLQGD] DPLW 6]H
JHGHQ HONH]GHWW pV YpJLJYLWWÔJ\ JRQGRORP D 6]HJHGL 7XGRPiQ\
egyetem, D%|OFVpV]HWWXGRPiQ\L.DU6]HJHGYiURVD LVEV]NH OHKHW
DUUD KRJ\ H]W D QHP]HWN|]L NDSFVRODWUHQGV]HUW ennek egy nagyon 
IRQWRV iJiW a spanyolul²SRUWXJiOXO EHV]pOĞ RUV]iJRNDW, az ibero²
DPHULNDLYLOiJRW D7LV]DSDUWMiUD hozta. Szeged ² VWHUPpV]HWHVHQtJ\
0DJ\DURUV]iJ² $QGHUOHÉGiPPXQNiVViJDrpYpQI|ONHUOWDW|UWp
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QHWWXGRPiQ\WXGRPiQ\RVYLOiJWpUNpSpre. $6SDQ\RORUV]iJEDQDUy
la megjelent nekrolyg egyike ezzel a IĞFtPPHOMHOHQWPHJÅ+LVSDQLVWD
FHQWURHXURSHR GH UHIHUHQFLDµ, NLIHMH]YH D]WPHJNpUGĞMHOH]KHWHWOHQ V]H
UHSHWDPHO\HWĞEHW|OW|WW 
Anderle professzor D Q\LWRWW SUREOpPDpU]pNHQ\ ÅHJ\HWHPHV W|UWp
QHWL OiWyV]|Jµ szellempben ² D QHP]HWN|]L NDSFVRODWKiOyUD pStWYH ² 
VRN WDQtWYiQ\W LQGtWRWW ~WMiUD PRQGKDWRWW PDJipQDN W|EE WXFDWUD
WHKHWĞD]RQ KDOOJDWyNGLiNN|ULGROJR]DWRWGLSORPDPXQNiWGRNWRri 
GLVV]HUWiFLyWNpV]tWĞNV]iPDDNLNHW WDUWDOPDVV]DNPDLEHV]pOJHWpVek 
VRUiQNXWDWyLNpUGpVHNNHOFpONLMHO|OpVHNNHOLQGtWRWW~WMiUD. S N|]ON
W|EEHNQHNDNiUpYHNUH²pYWL]HGHNUHPHJKDWiUR]WDDWXGRPiQ\RVpU
GHNOĞGpVpW. KOI|OGL |V]W|QGtMDV XWDNUDEL]WDWtD Ğket, mellyel gyak-
ran a szakmai pOHW~WMXN DODNXOiViQDNIĞLUiQ\DLWLVEHIRO\iVROWD.  
$QGHUOHÉGiPD VSDQ\RO ODWLQ²DPHULNDLNXWDWiVRNDWQHPNRUOi
WR]WDNL]iUyODJ csak Szegedre KDQHP VHJtWHWWH, hogy legyenek PiV
HJ\HWHPLYiURVRNEDQ is, ² tJ\3pFVett, vagy KaSRVYiUon9HV]SUpP
ben, Budapesten ² ilyen centrumok. JHOHQ YROW  PiMXViEDQ a 
XVII. SpFVL,EHUR²$PHULND+pWQQHSpO\HVEXGDSHVWLPHJQ\LWyMiQ² 
PHO\D]XWROVyQ\iOYiQRVV]HUHSOpVHvolt ² PHO\SURJUDPNHUHWpEHQ 
VRUNHUOWD](/7(/DWLQ²Amerikai K|]SRQWMiQDNOpWUHKR]iViUD. Az a 
NXWDWiVL LUiQ\ D] DPHGHU DPLW:LWWPDQ professzor kezdett kifor-
PiOQL V DPely PXQNiW $QGHUOH ÉGiP HOPpO\tWHWW Szegeden, D] Ğ
WiPRJDWiViQDNLVN|V]|QKHWĞHQW|EEHJ\HWHPHQLVDNXWDWiVLNpS]p
VLSURILOV]HUYHVUpV]HOHWW. A legnagyobEpUGHPHLN|]pWDUWozik, hogy 
az egyetemes W|UWpQHOHPQHNHJ\V]HOHWpWa spanyol²SRUWXJiOYLOiJRW
RNWDWy²NXWDWy N|]|VVpJHW VHJtWHWW RUV]iJRVDQ NLV]pOHVtWHQL. Ez most 
W|EESLOOpUHQiOOW|EEHJ\HWHPLN|]SRQWEDQLVLQWHJUiQV UpV]HOHWWD]
adott egyetem, kar pOHWpQHNA PHJYpGHWW DNDGpPLDLGRNWRULpUWHNH
]pVHN KDELOLWiFLyN GRNWRUL GLVV]HUWiFLyN V]DNGROJR]DWRN WXGRPi
Q\RV GLiNN|UL GROJR]DWRN WXGRPiQ\RV HUHGPpQ\ei jelen vannak a 
PDJ\DU WXGRPiQ\RVViJ SDOHWWiMiQ. 6HJtWHWW D YHV]SUpPLHNQHN D
W|EEV]|UL DNWtY jelenOpWpYHO hasznos tDQiFVDLYDO, s ott volt akkor is, 
DPLNRUDSpFVLN|]SRQWRW-EHQ OpWUHKR]WXNAnderle ÉGiPOHJ
QDJ\REEV]DNPDLpUGHPHLN|]pWDUWRzik, hogy az ibero²amerikai vi-
OiJ LUiQti tudoPiQ\RV pUGHNOĞGpV NLV]pOHVtWpVpW DPELFLRQiOWD V H]
igaz DPiVLNNpWQDJ\GpOL WpUVpJJHO, $IULNiYDO pVÉ]VLiYDO KLYDWiV
V]HUĬHQ IRJODONR]yNNDO|VV]HYHWYH is. 6$QGHUOHÉGiPDNLSiO\iMiW
az 1960-DVpYHNEHQNH]GWH, VNH]GHWEHQPDJiQ\RVDQMiUWDD]WHOpJH
detten tekinthetett vissza az eltelt mintegy IpOpYV]i]DGUDpVLVPerve 
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ĞWPRQGKDWMXN MyOpUH]WHPDJiWHEEHQa XXI. V]i]DGLPHJYiOWR]RWW
JHQHUiFLyYiOWiVRQiWPHQWPDJ\DULEHUR²DPHULNDLV]DNPDLN|]|VVpJ
ben, hiszen annak V]HPpO\L DODNtWiViEDQPHJKDWiUR]y V]HUHSHWYiO
lalt. 2001-WĞOPLQGHQpYEHQ3pFVHWWUHQGH]]NPHJaz Ibero²Amerika 
HetetPHO\QHN~WMiUDLQGtWiViEDQ²WiPRJDWiViEDQ$QGHUOHÉGiPHO
pYOKHWHWOHQ pUGHPHNHW V]HU]HWW: pYUĞO pYUH D Jornada Iberoamericana 
GH 3pFV QHP]HWN|]L NRQIHUHQFLiL HOĞDGyMD V]HNFLy HOQ|NH YROW 
PiMXViEDQD;9,, -RUQDGD ,EHURDPHULFDQD megn\LWyQQHSVpJpQ a 
3pFVL7XGRPiQ\HJ\HWHPKH] N|WĞGĞ ibero²DPHULNDLPXQNiVViJiWD]
8QLYHUVLWDV4XLQTXHHFOHVLHQVLV'tMMDO LVPHUWNHO 
.O|Q|V W|UWpQHW tUyGRWW D]]DO 3pFVHWW, hogy Anderle professzor 
J\DNRUL YHQGpJ YROW D] HOP~OW pYHN VRUiQ D SpFVL0DJ\DU²Spanyol 
%DUiWL 7iUVDViJEDQ ( civil szervezetben PHJpUGHPHOWHQ ÅHonoris 
Causaµ lehetett volna. MLQGH]D]pUWfontos, mert ez nem az egyetemi 
V]IpUD volt. Anderle ÉGiP QHP]HWN|]L GLPHQ]LyED EHiJ\D]RWW tu-
GRPiQ\RV pV RNWDWyLPXQNiVViJDPHOOHWW NLHPHOHQGĞ a hazai Qpp-
V]HUĬVtWĞWHYpNHQ\VpJH. (]QDJ\RQIRQWRVPHUWVRNN|]pSLVNROiVt is 
LQVSLUiOW KLV]HQ V]iPRV RO\DQ WXGRPiQ\QpSV]HUĬVtWĞ PXQNiW tUW
6SDQ\RORUV]iJUyOYDJ\pSSHQLatin-$PHULNiUyO, amellyel felkeltette 
D]pUGHNOĞGpVW Amikor Anderle ÉGiPHONH]GWH SiO\iMiW, a spanyol 
Q\HOYĬ NpS]pV a N|]pSLVNROiNEDQ OpQ\HJpEHQ QHP OpWH]HWW, ponto-
sabban csak D IĞYiURVUDNRUOiWR]yGRWW. Ahogy azonban haladtak az 
pYHNa VSDQ\ROQ\HOYĬJLPQi]LXPLNpS]pV6]HJHGHQ3pFVHWW pVPi
sutt is beindult. Az egyetemi VSDQ\ROWDQV]pNHNpV lektoriWXVok kere-
WpEHn V]HUWHD]RUV]iJEDQa spanyol a QpSV]HUĬtanult Q\HOYHNN|]p
k]G|WWHIHOPDJiW. Ezek NpWVpJNtYOHJ\PiVWVHJtWĞIRO\DPDWRNYRO
tak. Anderle ÉGiPH]WYLOiJRVDQOiWWD, s MHOHQWĞVHQHUJLiWIRUGtWRWWDU
ra, hogy a KLVSiQYLOiJRWQpSV]HUĬVtWĞs RNWDWiVV]HUYH]ĞPXQNiVVi
JiYDOV]pOHVLJpQ\W HOpJtWVHQNL, s ne csak a V]ĬNegyetemi²DNDGpPLDL 
WXGRPiQ\RVKD]DL pVNOI|OGLROYDVyWiERUW  
$QGHUOHÉGiPUD MHOOHP]Ğ YROW KRJ\ My pU]pNH YROW DKKR] KRJ\
NHOOĞ LGĞEHQPHJ WXGRWW OpSQLRO\DQGROJRNDWDPLW WDOiQ PiVpV]UH
VHPYHWWYROQD3pOGDNpQWHPOtWYHD]-as, 1970-HVpYHNEHQD'pO
D KDUPDGLN YLOiJ LUiQWLPHJQ|YHNHGHWWpolitikai²VWUDWpJLDL pUGHNOĞ
GpVMHOOHP]ĞYROWV]HUWHDNHOHWLEORNNEDQ JyNRUPHJpUH]WHD]WDSLO
lanatot, hogy YH]HWpVpYHO IHO OHKHWiOOttani egy Latin²Amerika Kuta-
WyFVRSRUWRW $] LGHD -83-ban az akkori OHJIHOVĞEE SROLWLNDL pV
NRUPiQ\]DWL N|U|NEĞO MyYiKDJ\iVWQ\HUW ,JD]iEyO H/DWLQ²Amerika 
.XWDWyFVRSRUWVHJtWHWWNLV]pOHVtWHQLHOPpO\tWHQLD]WDPLWĞegy dara-
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big HJ\HGO NpSYLVHOW, mert PXQNDWiUVDNDWNDSRWWPDJDPHOOp s eb-
EĞOQĞWWNLHJ\pYWL]HGGHONpVĞEE D+LVSDQLVWD7DQV]pNLV93-ban. 
$QGHUOHÉGiPNLYiOy SHGDJyJXV pV WXGRPiQ\V]HUYH]Ğ volt, ta-
QtWYiQ\RN VRNDViJiW PHQHG]VHOWH HUHGPpQ\HVHQ NOI|OGL WDQXO
PiQ\XWDNKR]NpS]pVLpVSXEOLNiFLyVOHKHWĞVpJHNKH] is MXWWDWYDĞNHW
eSSHQH]pUWPRQGKDWMXNKRJ\ igen sikeres WHKHWVpJJRQGR]iVWIRO\
WDWy NXWDWySHGDJyJXV mester YROW 0XQNiVViJiQDN QDJ\RQ IRQWRV
UpV]pW NpSH]WH D IHOVĞRNWDWiVL WHKHWVpJJRQGR]iV QHPFVDN 6]HJHGHQ
KDQHPRUV]iJRV V]LQWHQ LV. Az 2UV]iJRV7XGRPiQ\RV'LiNN|UL7D
QiFV +XPiQ 7DJR]DWiQDN HJ\LN emblematikus LUiQ\tWyMD  pV
N|]|WWHOQ|NHPDMGWLV]WHOHWEHOLHOQ|NHs 2002-WĞO WDJMDYROWD]
27'7J\YH]HWĞ HOQ|NVpJpQHN LVA XXX. ² 2011 iSULOLViEDQ(JHU
ben tartott ² jubileumi OT'.+XPiQ7XGRPiQ\L 6]HNFLyMDYDVNRV
rezPpN|WHWHHOĞV]DYiWis $QGHUOHÉGiPtUWD|VV]HIRJODOYDDKiURP
pYWL]HGHVGLiNN|ULPR]JDORPW|UWpQHWpWDPLEĞOHJ\~WWDONLROYDVKDWy
DPHVWHUFUHGyMDLVÅ$+XQJDULFXPQDNV]iPtWyPDJ\DUWXGRPiQ\RVGL
iNN|ULPR]JDORP ² KLV]HQ LO\HQ WtSXV~ pV LO\HQ V]pOHVPHUtWpVĬ HJ\HWHPL-
IĞLVNRODLPR]JDORPOpWUHM|WWpUĞOPiVRUV]iJRNHVHWpEHQQLQFVWXGRPiVXQN² 
az 1950/51-HV WDQpYWĞO«ERQWDNR]RWW NLKD]iQNEDQ$]|QNpS]pVW HOLWNpS
]pVW WXGyVNpS]pVW V]ROJiOyPR]JDORPD V]XJJHV]WtY WXGyV HJ\pQLVpJHN ND
UL]PDWLNXVPHVWHUHNpVD]~MDWNHUHVĞ ILDWDOKDOOJDWyNHJ\PiVUDWDOiOiViQDN
WHUPpNH$ NLHPHONHGĞ WXGyVRN pV RNWDWyN N|UO NLDODNXOW VHUNHQWĞ ĞV]LQWH
OpJN|U|V]W|Q]ĞHUHMHDIHOIHGH]pVDVDMiWHUHGPpQ\HN|U|PpWQ\~MWMDDILDWDO
NXWDWyNQDN DPHVWHUHNNHOYDOyQ\LWRWWGHPRNUDWLNXVN|OFV|Q|VHQKDWyNDS
FVRODWNHUHWpEHQµAQGHUOHÉGiP, a karizmatikus mester IHOVĞRNWDWiVL
WXGRPiQ\RVXWiQSyWOiVWVHJtWĞPXQNiVViJiWMHVWHUWDQiUFtPPHOpV
D+RQRULV&DXVD3UR6FLHQWLD DUDQ\pUePPHO LVPHUWpN HOAz OrV]i
JRV7XGRPiQ\RV'LiNN|UL7DQiFVSpOGDPXWDWyPXQNiVViJiWHPOp
NpWD]]DOLVPHJ NtYiQWDĞUL]QLKRJ\$QGHUOHÉGiP'tMDW DODStWRWWDN
PHO\HWDQQDND WXGRPiQ\RVGLiNN|U|VKDOOJDWyQDNRV]WDQDNNLDNL
spanyol²latin²DPHULNDLWpPiEyODOHJMREEGROJR]DWRWPXWDWja be. En-
QHNQQHSpO\HVNLRV]WiViUDHOVĞDONDORPPDOWDYDV]iQNHUOWVRU
a 3pFVHWW PHJUHQGH]pVUH NHUOW XXXIII. OTDK HumiQWXGRPiQ\L
6]HNFLyNHUHWpEHQ.  
Az in memoriam gondolatok NHUHWpEHQQpKiQ\ V]HPpO\HVJRQGROD
tot is szHUHWQpNPHJRV]WDQL a WLV]WHOJpV MHJ\pEHQNDJ\RQ My WDQiU²
WDQtWYiQ\ PDMG NROOHJLiOLV NDSFVRODWRP YROW $QGHUOH ÉGiPPDO. 
.|]HO iOOW KR]]iP. (OVĞNpQW YpJH]WHP HO D/DWLQ-Amerika W|UWpQHWH
VSHFLiOLVNpS]pVW²N|]|WW, VH]WN|YHWĞHQPpJVRNDQYiODV]
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WRWWiNDNpWV]DNRVWDQiULNpS]pVPHOOHWWH]WDVSHFLDOL]iFLyW Az An-
GHUOH ÉGiP iOWDO -EHQ OpWUHKR]RWW /DWLQ²$PHULND .XWDWyFVR
portban 1987-LJ GROJR]KDWWDP YHOH HJ\WW W|EEHN N|]W D 6]HJHGHQ
1987-ben megrendezett VIII. AHILA Kongresszus PHJV]HUYH]pVp
EHQ$]HJ\WWW|OW|WWpYHNVRUiQmegtapasztaltam, hogy milyen ha-
WDOPDVPXQNDEtUiVD YROW. APLNRU UHJJHOHQWH WDOiONR]WXQN DNkor Ğ
PiU² NRUiQNHOĞNpQW² W~OYROW HJ\²NpW IRQWRV OHYpOHQ WDQXOPiQ\
UpV]OHWHQROYDVPiQ\pOPpQ\HQ Soha nem fogom elfelejteni azokat a 
WDUWDOPDV EHV]pOJHWpVHNHW DPLNHt Vele folytathattam 1987-ig, PpJ
V]HJHGLpYHLPDODWWPDMG3pFVHWWLOOHWYHD]RNRQDQHP]HWN|]LNRQIH
UHQFLiNRQ ² tJ\ SpOGiXO /LYHUSRROEDQ 6HYLOOiEDQ &idizban, vagy 
pSSHQ Madridban ² DKRO D YROW NHOHWL W|PE RUV]iJDLEyO D PDJ\DU
KLVSDQLVWiN /DWLQ²Amerika kXWDWyN GHOHJiFLyMD ² mindannyian ta-
QtWYiQ\DL² DOHJMHOHQWĞVHEEFVRSRUWRWMHOHQWHWWpN.  
E V]HPpO\HV pV EDUiWL OpJN|UĬ WDOiONR]iVRN, humoros²GHUĬV be-
V]pOJHWpVHN V]iPRPUD annyi fontos szakmai²HPEHUL pUWpNpW YLOODQ
totWiNIHOKRJ\ĞV]LQWpQIiMODORP, hogy ez PiUQHPIRO\WDWyGKDW. Ez 
pYEHQEHWHJVpJpUĞO W|EEV]|UEHV]pOWQNtelefonon VFVRGiOWDP yULiVL
DNDUDWHUHMpW N]GHlPpW, EL]DNRGiViW +DUPDGLN NOLQLNDL NH]HOpVH
HOĞWW 2016. M~QLXV 26-iQ HJ\ H²mailben egy You Tube-UyO OHW|OW|WW
dalt, az Å(/&Ð1'253$6$µ-t NOdtem neki 3OiFLGR'RPLQJR WRO
PiFVROiViEDQ DPLUH D N|YHWNH]ĞNHW YiODV]ROWD EL]DNRGyDQ: Åkedves 
dalom, a perui Ima Sumac-NDOKDOORWWDPHOĞV]|U(]LVMyMHOµ 
$QGHUOHÉGiPHXUySDLpVWHQJHUHQW~OLSiO\DWiUVDLEDUiWDLLVĞU]LN
$QGHUOHÉGiPHPOpNpW -XVVL3DNkasvirta professzor, a Consejo Eu-
URSHRGH ,QYHVWLJDFLyQ6RFLDOGH$PpULFD/DWLQD D&(,6$/HOQ|NH
+HOVLQNLEĞOJ\iV]N|]OHPpQ\pEHQD]DOiEELDNDWtUWDÅ.LIHMH]HPV]HPp
O\HVHQpVPLQWD&(,6$/HOQ|NHDQDJ\HJ\WWpU]pVHPHWHJ\QDJ\.ROOHJD
HOKXQ\WDNDSFViQ$z 1980-DV pYHNEHQPHVWHUWDQXOPiQ\RNDW IRO\WDWyKDOO
JDWyNpQW KDV]QiOWDP ÉGiP N|Q\YpW /RV PRYLPLHQWRV SROtWLFRV HQ HO
3HU~ V VRNDW WDQXOWDP EHOĞOH 7LV]WHOJQN $QGHUOH ÉGiP HPOpNH HOĞWWµ 
6WHIDQ5LQNHSURIHVV]RUD]$+,/$HOQ|NHNpQW%HUOLQEĞODN|YHWNH
]ĞNHW tUWDÅ$QGHUOHÉGiPSURIHVV]RU V]HPpO\pEHQV]HUYH]HWQNQDJ\ED
UiWMiWpVHJ\NiYiOyW|UWpQpV]WYHV]tWHWWQNHOµ 
$QGHUOHÉGiPV]HPpO\pEHQ QDJ\UDEHFVOWSURIHVV]RUra, szakte-
UOHWpQHNNLYiOyPĬYHOĞMpUH, MHOHQWĞVHJ\HWHPLYH]HWĞUH, DKDOOJDWyN
pV GRNWRUDnduszok HOLVPHUW pV HOKLYDWRWW RNWDWyMiUD HPOpNH]QN. 
*D]GDJpOHWPĬYpWQHPFVDNV]DNHPEHUHNV]iPiUDpOYH]HWHVMyVWtOX
V~N|WHWHLWDKD]DLN|Q\YWiUDNRQNtYODNOI|OGLELEOLRWpNiNN|]WN
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D 6SDQ\RO1HP]HWL.|Q\YWiU pV V]iPRV ODWLQ²DPHULNDL N|Q\YWiU LV
ĞU]i. $QGHUOHÉGiP Professzor igazi Mester YROWDNLLGĞVHEEVILDWD
labb WDQtWYiQ\DLQNHUHV]WO IRJ WRYiEEpOQLKROOpJiLQ WDQtWYiQ\DLQ
iOO KRJ\ |U|NVpJpW V]HOOHPLVpJpW WRYiEE YLJ\N pV PHJĞUL]]k. E 
QDJ\V]HUĬpOHWPĬalkoWiV, melyet DQHP]HWN|]LKtUĬ WXGyV OpWUHKR
]RWWQHPWĬQLNHONLVXJiU]iVDKDWiVDEL]WRVDQWRYiEEpOHOVĞVRUEDQ
a KD]DLpVNOI|OGLSiO\DWiUVDNEDQDNROOpJiNEDQDWDQtWYiQ\RNEDQ
D] iOWDOD DODStWRWW OpWUHKR]RWW V]HUYH]HWHNEHQ LQWp]PpQ\HNEHQ tUi
saiban, s abban a]LQVSLUiOy NROOHJLiOLV OpJN|UEHQDPHO\ĞWpOHWHYp
JpLJN|UOYHWWH6 WRYiEEpOPLQGHQHNHOĞWWazokban a ILDWDOVLGĞVHEE 
NXWDWyNEDQ LVDNLND]ĞNXWDWiVDL, HUHGPpQ\HLPHQWpQD]ĞQ\RP
GRNiQ WRYiEE KDODGQDN pV DNLN H QDJ\V]HUĬPĬYHW WRYiEE pStWLN
1LQFVQDJ\REEWLV]WHVVpJD]XWyNRUV]iPiUDDQQiOPLQWUpV]HVHOHQ
ni egy nagyV]HUĬWXGyVpVigaz HPEHUpOHWPĬYH WRYiEEIRO\WDWiViQDN.  
 
